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The Modernity of Auguste Rodin: 
His Comprehensive and Paradoxical Relations with Society and Art
MUNAKATA Kinuko
Faculty of Letters, Kobe Shoin Women’s University
Abstract
　近代彫刻の祖と呼ばれるロダンの創造的価値の探究として、彼がどのように社会と結びつ
き、そこから新たな創造性を生みだしたかを検討する。ロダンは 19世紀激動のヨーロッパ
において、近代社会に根差しながら、彫刻の革新を企図し、芸術の可能性を模索した。それは、
同時代の印象派や象徴派等の文学や絵画や音楽と繋がり、時代のアール・ヌーヴォーの芸術
思潮と関わり、東洋の文化を取り込みながら実現した。
　芸術諸ジャンルの相互関連、芸術家たちとの親交、国々の交流を通してロダンは革新的な
自然観及びそれに基づく造形性を追究したが、その過程で日本の文化に出会う。日本からど
のような伝統芸術の価値を得たのか、また日本の芸術家たちにどのような新たな写実的創造
性を示したのかを吟味する。
　こうした考察によって、芸術諸ジャンル及び社会における相関的在り方と芸術創造におけ
る一種の逆説性を示し、ロダンの価値の一端と芸術そのものの本質的問題を確認する。それ
によってロダンの近代性ひいては現代性が明らかにされる。
   In this paper we investigate the value of the creativity of Auguste Rodin, father of modern sculpture. 
We research how he related to the society of his times and how he created an innovative form. Rooted in 
the turbulent society of 19th century Europe, he attempted a revolution of sculpture and groped towards 
the possibility of Art. He achieved his aim by linking with the contemporary literature, painting and 
music of Impressionism and Symbolism, by interacting with the contemporary spirit of Art Nouveau, 
and by incorporating aspects of oriental culture.
   Through international exchanges, interactions among various artistic genres, and friendships with 
other artists, Rodin pursued a reformist view of Nature. In the process, he encountered Japanese Culture. 
We examine what important artistic value he obtained through contact with traditional Japanese art, and 
what novel kinds of realist creativity he was able to bring to Japanese artists.
   In carrying out this study, we demonstrate the diverse interrelations between artistic genres and 
society, uncover a kind of paradox in Rodin’s creativity, and recognize his unique worth as well as the 
essential problem of Art. In this way, we make clear both Rodin’s modernity and his continuing 
relevance to the present.
キーワード：象徴主義、総合芸術、アール・ヌーヴォー、自然、日本文化
Key Words: Symbolism, Comprehensive Art, Art Nouveau, Nature, Japanese Culture
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